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[cronología mayo-agosto 2006]
M A Y O
L U N E S  1 En el marco del Día Internacional de los Trabajadores, más de 10 mil personas
participan de un acto en Montevideo, convocados por el Plenario Intersindical
de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), la
Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda y Ayuda Mutua (FUCVAM),
la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU), la
Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del
Uruguay (ONAJPU) y diversos organismos de derechos humanos. Rechazan
la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y el pago
adelantado de la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI), a la vez que
saludan algunas medidas como la instalación de los Consejos de Salarios, la
ley de fuero sindical, el Plan de Emergencia y la investigación de los crímenes
de la dictadura. Además, exigen participar en la búsqueda de una salida al
conflicto con Argentina por las papeleras y cuestionan el anuncio del
Programa de País Productivo, entre otras cosas. También se realizan actos en
Fray Bentos, en la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo y en varias
localidades del departamento de Canelones, así como en San José, Colonia,
Salto, Tacuarembó, Artigas, Río Negro, Durazno, Rocha, Treinta y Tres,
Maldonado, Rivera, Flores y Soriano. 
M A R T E S  2 El presidente Tabaré Vázquez asegura que quiere más y mejor Mercado
Común del Sur (MERCOSUR), con lo cual niega una ruptura con el bloque,
aunque afirma la necesidad de que se produzcan cambios en el mismo.
V I E R N E S  5 En Colonia del Sacramento, más de 2 mil personas realizan una marcha para
exigir el esclarecimiento de una violación ocurrida 2 meses atrás. 
V I E R N E S  1 2 Finaliza en Viena, Austria, la IV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de
los países de la Unión Europea (UE) y de América Latina y el Caribe, de la que
participa el presidente Tabaré Vázquez. Los mandatarios apoyan la posición
de Uruguay en el conflicto con Argentina por las papeleras. 
S Á B A D O  2 0 Más de 75 mil personas, convocadas por organizaciones de Madres y

















































Impunidad, Justicia para los Crímenes de Lesa Humanidad” la 11º “Marcha del
Silencio”, en conmemoración del 30 aniversario del asesinato de Zelmar
Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw en
Argentina, y de la desaparición de Manuel Liberoff. Asimismo, la Plenaria
Memoria, Verdad y Justicia exige anular la ley de impunidad y que se castigue
a los asesinos. Participan de la manifestación el ministro de Educación y presi-
dente del Frente Amplio, Jorge Brovetto, el canciller Reinaldo Gargano, el
ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi y el escritor Eduardo Galeano.
M A R T E S  3 0 En Montevideo, más de 15 gremios de la salud y la educación, entre ellos los
sindicatos de la educación pública y privada, convocados por el PIT-CNT y la
ONAJPU, realizan un paro nacional y una movilización que culmina en el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) bajo la consigna “aumento
salarial, presupuesto digno y autonomía y cogobierno”, con duras críticas al
ministro de Economía, Danilo Astori. Es el primer paro nacional que se realiza
bajo el gobierno de Tabaré Vázquez.
Cientos de personas convocadas por la Coordinadora de Organizaciones
Sociales realizan una concentración a favor de la Ley de Salud Sexual y
Reproductiva, de la que participan legisladoras encuentristas. 
J U N I O
V I E R N E S  2 En la puerta de la empresa textil Dancotex, ocupada por sus trabajadores
desde marzo, el Congreso Obrero Textil (COT) realiza una asamblea ante el
inminente intento de la policía, amparada en una orden judicial, de retirar
parte de la maquinaria del lugar. Finalmente, la jueza laboral implicada sus-
pende el retiro de la maquinaria debido a la importante cantidad de personas
que se concentra dentro de la empresa.
D O M I N G O  4 Los obreros de las empresas subcontratistas Teyma y Campiglia, que trabajan
en la construcción de la planta de celulosa de Botnia, en Fray Bentos, paralizan
las obras para exigir el pago de una partida de 1.800 pesos uruguayos, monto
que incluye un premio por productividad, una prima por prevención de acci-
dentes y tickets de alimentación. 
L U N E S  5 En ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, más de 30 organizaciones
sociales y ambientalistas del país realizan una concentración en la Plaza
Libertad, en Montevideo, en protesta por la instalación de las plantas de celu-
losa en Fray Bentos y el modelo forestal vigente.
El presidente Tabaré Vázquez firma el decreto sobre prevención de conflictos y
regulación de las ocupaciones que habilita el desalojo de los lugares de trabajo
cuando está en juego la salud de la población y se afecte el orden público.
M A R T E S  6 El representante del MTSS se reúne con una delegación del PIT-CNT y se com-
promete con los trabajadores de Dancotex a instalar un ámbito tripartito
–obreros, gobierno y empresarios– que encuentre una solución para los pro-
blemas del sector.
L U N E S  1 9 Docentes agremiados al PIT-CNT instalan el Campamento de la Dignidad en
la Plaza del Entrevero, en Montevideo, para exigir un aumento de sueldos
para los empleados públicos a partir del 1º de enero de 2007.
M I É R C O L E S  2 1 Trabajadores convocados por la Asociación de Funcionarios Judiciales de
Uruguay (AFJU) inician un paro de 24 hs en rechazo a la propuesta de reestruc-
turación que eleva la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a la Asamblea General,
que contiene un reparto salarial injusto y desigual, entre otras cuestiones.
J U E V E S  2 2 Más de 3 mil trabajadores públicos y privados, jubilados y pensionistas, con-
vocados por el PIT-CNT, realizan un paro parcial y un acto en el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF), para exigir cambios en la política económica del
gobierno y más presupuesto para la salud, salarios y educación, así como la
aprobación del proyecto de salud sexual y reproductiva. También se manifies-
tan contra la firma de un TLC con EE.UU. y reclaman que la reforma tributaria
en curso no atente contra el sistema cooperativo del país.
S Á B A D O  2 4 El embajador brasileño en el país, el presidente de la Comisión de
Representantes del MERCOSUR (el argentino Carlos “Chacho” Álvarez) y el
canciller de Brasil, Celso Amorim, pactan un nuevo acuerdo para superar las
asimetrías del MERCOSUR y dan cuenta de las demandas de Uruguay y
Paraguay como socios menores del bloque. 
M I É R C O L E S  2 8 Trabajadores nucleados en la Confederación de Organizaciones de
Funcionarios del Estado (COFE) realizan un paro nacional de 24 hs y se con-
centran en el Campamento de la Dignidad, Plaza Fabini, en Montevideo, en
reclamo de un incremento salarial. Ocupan durante más de 10 hs el Ministerio
de Economía para exigir una reunión con el titular de esa cartera.
El FMI completa la cuarta revisión de un acuerdo por un monto de 1.130
millones de dólares, y decide otorgar unos 126 millones adicionales.
Más de mil obreros de la empresa Botnia realizan un paro y se concentran en
la avenida 18 de Julio de la ciudad de Fray Bentos, en reclamo de medidas de
seguridad ya que, denuncian, en el último mes se cayeron 2 grúas, y de la
remoción del capataz de la obra.
J U E V E S  2 9 Trabajadores agremiados a la Asociación de Empleados Tercerizados de Antel
(AETA) realizan un paro de 7 hs en protesta por el despido de un dirigente del























obreros levantan la medida de fuerza ante el compromiso del directorio de
recibir a una delegación del gremio e instalar una mesa de negociaciones.
V I E R N E S  3 0 En Mercedes, trabajadores de la empresa Botnia realizan una marcha para exi-
gir que se cumpla con la normativa en seguridad e higiene en la obra de Fray
Bentos y denunciar que, desde el inicio de la construcción de la planta, hubo 4
accidentes laborales. Además, reclaman la presencia del ministro de Trabajo en
el lugar. La manifestación incluye una caravana a pie, desde el monumento al
obrero del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA)
hasta la plaza Independencia, y un acto a cargo del dirigente del sindicato. 
J U L I O
M A R T E S  4 En Montevideo, trabajadores de la empresa Candysur, encargada de los servi-
cios de rampa y de tareas de apoyo en el Aeropuerto de Carrasco, realizan un
paro de 15 a 18 hs en rechazo al despido de 26 personas, en el marco de rees-
tructuración de la empresa.
M I É R C O L E S  5 El Senado aprueba el proyecto que efectiviza la cooperación con la Corte
Penal Internacional (CPI) en la lucha contra el genocidio, los crímenes de lesa
humanidad y los crímenes de guerra. Aprueba, además, la salida del país de
160 efectivos del ejército nacional para incrementar el contingente militar que
participa en las operaciones denominadas de Mantenimiento de la Paz de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Haití.
V I E R N E S  7 En la Plaza Libertad de Montevideo, la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino
y otras organizaciones realizan una concentración para repudiar el ataque de
Israel contra el pueblo palestino. 
L U N E S  1 0 Los trabajadores de Botnia realizan asambleas en las que aprueban el acuer-
do entre el sindicato y la empresa, que contempla la destitución del capataz,
que los delegados de seguridad sean incorporados en régimen de full time, y
que los mismos tengan facultad junto a los técnicos de paralizar las tareas si
corre riesgos la vida de un trabajador.
M I É R C O L E S  1 2 La Corte Internacional de La Haya falla en contra de la petición argentina de que
se suspenda la construcción de las papeleras en Fray Bentos, Uruguay. La deci-
sión de la Corte coincide con los argumentos emitidos por Uruguay que asegu-
ran que Argentina no ha logrado demostrar el daño que causarían las plantas de
celulosa. Enfatiza, también, la responsabilidad de Uruguay en cuanto al control
medioambiental, cumpliendo con lo previsto en el Estatuto del Río Uruguay.
Los trabajadores de la textil Dancotex, de la planta de Montevideo, reciben el
pago de una quincena adeudada. Por su parte, la empresa espera poder reti-





















L U N E S  1 7 Los trabajadores del Hospital de Florida cumplen 12 días de paro en reclamo
de la designación de 25 nuevos auxiliares de enfermería, 10 auxiliares de ser-
vicio y 10 funcionarios administrativos. El Sindicato Médico de Florida (SMF)
no apoya el paro ya que no comparte la estrategia del gremio. 
M A R T E S  1 8 El SUNCA declara un paro por 24 hs a nivel nacional y decreta un día de duelo
en la industria a raíz de la muerte de 5 obreros provocada por el choque del
camión que los llevaba a sus respectivos trabajos.
En el Paseo San Fernando de Maldonado, representantes de todos los gre-
mios afiliados a la Mesa Intersindical de Maldonado, al igual que integrantes
de la Mesa Ejecutiva del PIT-CNT y de organizaciones de defensa de los dere-
chos humanos, lanzan oficialmente la campaña de recolección de firmas para
impulsar la anulación de la Ley de Caducidad, que garantiza la impunidad
para quienes violaron los derechos humanos y están involucrados en actos de
torturas durante la última dictadura militar. 
M I É R C O L E S  1 9 Unos 14 empleados –de un total de 40– de la fábrica de cierres ZIP, en el
barrio Malvín, en Montevideo, ocupan la planta para exigir el pago de los
salarios en base al convenio de metalúrgicos, y no al de textiles, en el que se
encuentran encuadrados actualmente. Además, reclaman mejoras en las
condiciones de trabajo.
J U E V E S  2 0 En Córdoba, Argentina, el ministro de Economía, Danilo Astori, propone al
Consejo del MERCOSUR, formado por los ministros de Economía y los canci-
lleres del bloque, que se autorice a los socios menores a negociar acuerdos
comerciales bilaterales con otros países o grupos. La moción cuenta con el
respaldo de Paraguay.
S Á B A D O  2 2 Después de 20 años se realiza el Segundo Encuentro Nacional de Delegados
de Comités de Base del Frente Amplio. Los concurrentes reclaman mayor par-
ticipación de los comités en las decisiones del frente.
M A R T E S  2 5 El PIT-CNT, la FEUU, la ONAJPU, Amnistía Internacional, Servicio Paz y Justicia
(SERPAJ), el Centro Cultural Argentino-Árabe, la Cámara de Comercio Uruguayo-
Árabe, el Club Libanés del Uruguay, la Asociación Femenina Libanesa, entre otros,
realizan un multitudinario acto en el Paraninfo de la Universidad de la República,
en Montevideo, contra el ataque de Israel a los pueblos libanés y palestino.
V I E R N E S  2 8 El ministro de Economía, Danilo Astori, y el presidente del Banco Central rea-
lizan el segundo pago al FMI en la modalidad de adelantos equivalente a 900
millones de dólares. 
S Á B A D O 2 9 En Montevideo, más de medio millar de personas, convocadas por la organi-























en jefe del ejército relacionados con violaciones a los derechos humanos
durante la última dictadura militar, y exigen justicia y castigo.
A G O S T O
M A R T E S  1 El Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprueba el tratado bilateral
sobre inversiones con Uruguay, considerado como el puente hacia un acuer-
do de libre comercio con EE.UU. 
J U E V E S  3 La COFE realiza una jornada de paro y movilización, de la que participan sin-
dicatos de docentes de todas las ramas de la enseñanza pública, judiciales,
bancarios y trabajadores de la seguridad social, en reclamo de un aumento
salarial y para repudiar al equipo económico por pagar la deuda externa y
someterse al FMI, entre otras cuestiones.
M I É R C O L E S  9 Más de mil personas se concentran en la Plaza de Cagancha, Montevideo, con-
vocadas por el Partido Comunista del Uruguay (PCU), el PIT-CNT, FUCVAM,
dirigentes del Frente Amplio y otras organizaciones sociales, para rechazar la
firma de un TLC con EE.UU. Repudian las decisiones del presidente que impul-
san el monocultivo, la concentración de la tierra en manos de sociedades anó-
nimas y el no cumplimiento de las resoluciones del Frente Amplio.
El presidente Tabaré Vázquez y el ministro Danilo Astori se reúnen con la
administración Bush y marcan pautas a favor de profundizar las relaciones
comerciales con EE.UU. Señalan que se trata de un proceso complementario
a los acuerdos regionales que contribuirá a superar las asimetrías que impiden
el normal funcionamiento del MERCOSUR.
V I E R N E S  1 1 Transportistas de carga, agremiados al Sindicato Único de Transporte de Carga
y Ramas Afines (SUTCRA), inician un paro de 48 hs a nivel nacional e interna-
cional en protesta por la falta de acuerdo en el Consejo de Salarios del sector.
M A R T E S  1 5 La justicia falla a favor del propietario de la textil Dancotex, Daniel Soloducho,
habilitando al empresario a desarmar las máquinas que se encuentran en la
planta capitalina.
M I É R C O L E S  1 6 El SUNCA realiza un paro parcial de actividades en Maldonado, en el marco
del inicio de las negociaciones entre el gremio y la Coordinadora de la
Industria de la Construcción del Este (CICE). Los trabajadores exigen un sobre-
laudo del 30%, por encima de los ingresos habilitados por el convenio salarial
vigente en todo el país.
El PIT-CNT repudia el fallo judicial que permite a la patronal el retiro de las





















calistas se concentran en los alrededores de la planta, donde se dispone un
gran operativo de seguridad. Una asamblea de más de 30 obreros decide man-
tener una guardia gremial en un costado de la planta, aunque la ocupación no
seguirá en pie. El sindicato exige a la empresa que pague los despidos.
J U E V E S  1 7 Cerca de 10 gremios del sector industrial, como la Unión Nacional de
Trabajadores del Metal y Ramas Afines de Uruguay (UNTMRA), la Unión de
Obreros Curtidores (UOC), entre otros, y varios de la salud privada, convoca-
dos por el PIT-CNT, realizan paros parciales y movilizaciones que finalizan con
un acto unitario en el Palacio Peñarol, en Montevideo, después de que el
Poder Ejecutivo realizara una nueva jornada de “Compromiso Nacional por el
Empleo y la Producción”. Los trabajadores industriales reclaman un salario
básico de 7.200 pesos uruguayos, que se respeten sus organizaciones sindica-
les, empleo, que se acaben los acosos sexuales en los lugares de trabajo y
democracia. A su vez, los empleados de la salud exigen al Centro de Asistencia
del Sindicato Médico del Uruguay (CASMU) el pago del aumento acordado.
También rechazan la firma del TLC con EE.UU. y el pago al FMI. 
V I E R N E S  1 8 Más de 700 personas convocadas por el Movimiento 26 de Marzo, la
Asamblea Popular, el Partido Comunista Revolucionario, el Partido de los
Trabajadores (PT) y la FUCVAM, entre otras organizaciones, realizan un acto
antiimperialista en la explanada de la Universidad de la República, en
Montevideo, en rechazo a la firma de un TLC con EE.UU. y al genocidio del
pueblo israelí contra Palestina y el Líbano. Exigen, además, el retorno inme-
diato de las tropas uruguayas de Haití y el Congo. Despliegan banderas de
Cuba y Venezuela y rechazan al FMI y a la política del ministro de Economía. 
L U N E S  2 1 Granjeros realizan una movilización convocada por la Confederación Granjera
del Uruguay y la Federación Rural en rechazo a la reforma tributaria que pre-
tende implementar el gobierno nacional.
M I É R C O L E S  3 0 Miles de personas convocadas por la agrupación HIJOS, entre otras, se con-
centran en la Plaza Cagancha, en Montevideo, para conmemorar el Día
Internacional del Detenido-Desaparecido. Asimismo, la Comisión de
Derechos Humanos de la Cámara de Diputados da luz verde al proyecto que
tipifica el delito de desaparición forzada. 
J U E V E S  3 1 Por amplia mayoría, la Mesa Representativa del PIT-CNT resuelve conformar
una comisión en defensa de la soberanía, para oponerse al TLC que el gobier-
no nacional pretende firmar con EE.UU. 
G L O S A R I O D E  S I G L A S
AETA Asociación de Empleados Tercerizados de Antel 























CASMU Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay 
CICE Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este 
COFE Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado 
COT Congreso Obrero Textil
CPI Corte Penal Internacional
FEUU Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay 
FMI Fondo Monetario Internacional 
FUCVAM Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda y Ayuda Mutua 
MEF Ministerio de Economía y Finanzas 
MERCOSUR Mercado Común del Sur 
MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
ONAJPU Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del
Uruguay 
ONU Organización de las Naciones Unidas 
PCU Partido Comunista del Uruguay 
PIT-CNT Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores
PT Partido de los Trabajadores 
SCJ Suprema Corte de Justicia 
SERPAJ Servicio Paz y Justicia 
SMF Sindicato Médico de Florida
SUNCA Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos 
SUTCRA Sindicato Único de Transporte de Carga y Ramas Afines
TLC Tratado de Libre Comercio 
UOC Unión de Obreros Curtidores 
UE Unión Europea
UNTMRA Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines de Uruguay
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María Chaves.
Fuentes: diarios La República y El País y semanario Brecha.
Otras fuentes: Indymedia Uruguay.
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